甲午战争期间日本对张之洞的情报活动概述 by 陶祺谌
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移動並情況》，5- 2- 18- 0- 8。 按：原文无标题、编号的日文档案，按收发关系以中文拟出标题，下同。
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①（日）参謀本部編纂：《明治二十七八年日清戦史》第 3卷，第 266页。 因日本参谋本部编撰史料时距战争结束为时尚短，相
关材料偶有错误：南洋水师被令调动的时间有误，且将张之洞刚署江督的情形误记为刘坤一。
②日本防衛省防衛研究所藏：《1月 14日 天津通信 劉坤一、張之洞、呉太微等の言動》（1895年 1月 14日），大本営 - 日清
戦役雑 - M27- 30- 142。 按：“呉太微”系吴大澂之误。
③茅海建先生曾对此问题有专门研究，于档案中也未见具体贡品，详见《张之洞的别敬、礼物与贡品》（《中华文史论丛》2012
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［6］天津通信，1894年 9月 29日［Z］//9月 30日 天津
通信. 日本防衛省防衛研究所， 海軍省-雑報告-
M27-1-1.
［7］ 海军大尉黑井悌次郎致海军省电，1894年 9月 19日
























洋艦隊ノ處在，（1894年 12月 26日 ［Z］//B 清艦
の移動、所在、挙動状況（5）.日本防衛省防衛研究
所，海軍省-日清-M27-9.
［17］12月 26日 上海通信，1894年 12月 26日［Z］.日
本防衛省防衛研究所，海軍省-雑報告-M27-2-2.
［18］十二月廿一日 在清某通信，1894年 12月 21日［Z］




［20］12 月 22 日 上海某より来電，1894 年 12 月 22
日［Z］.日本防衛省防衛研究所，大本営-日清戦役
雑-M27-30-142.














［27］清兵ノ移動，1895年 2月 4日［Z］.C 配兵及軍隊の
移動.日本防衛省防衛研究所，海軍省-日清-M27-9.
［28］闫晋中.军事情报学［M］.北京：时事出版社，2003.
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